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執筆者紹介
Xiaohuan Zhao オタゴ大学、上級講師、中国の文学と文化
Yin-ping Grace Lau 嶺南大学、准教授、文学
菊池秀明 国際基督教大学、教授、中国史
王暁秋 北京大学、教授、歴史学
飛田良文 国際基督教大学アジア文化研究所、客員所員、日本語学
江源 明海大学大学院、博士後期課程、日本語学
村田和美 広島大学大学院、非常勤講師、中国語学
川副悠史 国際基督教大学大学院、博士後期課程、台湾史
倉田明子  日本学術振興会、特別研究員 (PD)、国際基督教大学アジア文化研
究所、準研究員、中国近代史
岸本恵実 国際基督教大学、准教授、日本語学史
鈴木孝子 東京学芸大学、非常勤講師、哲学
Kenneth R. Robinson 国際基督教大学、上級准教授、歴史学
朴炳建 国際基督教大学アジア文化研究所、研究員、東洋思想史
Vivek Pinto 武蔵大学、非常勤講師、哲学と宗教
M. William Steele 国際基督教大学、教授、歴史学
Sally Ann Hastings パデュー大学、准教授、歴史学
生駒夏美 国際基督教大学、上級准教授、文学
Setsuko Buckley ワトコムコミュニティカレッジ、非常勤講師、多文化教育
Tania Hossain 早稲田大学、非常勤講師、言語教育
Shammika Hasantha Dehiwala Liyana Aratchchige
 ルフナ大学、講師、国際関係論
李　迎紅 桜美林大学、講師、中国文学
志村岳彦 国際基督教大学大学院、博士後期課程、日本文学
宮沢恵理子 国際基督教大学アジア文化研究所、研究員、歴史学
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List of Contributors
Xiaohuan Zhao  University of Otago, Senior Lecturer, Chinese Literature and 
Culture
Yin-ping Grace Lau Lingnan University, Associate Professor, Literature
Kikuchi Hideaki ICU, Professor, History
Wang Xiaoqiu Beijing University, Professor, History
Hida Yoshifumi  Institute of Asian Cultural Studies, ICU, Senior Research Asso-
ciate, Japanese Language
Jian Yuan  Meikai University, Graduate School, Doctoral Program, Japa-
nese Language
Murata Kazumi Hiroshima University, Part-time Lecturer, Chinese Language
Kawazoe Yuji ICU, Graduate School, Doctoral Program, Taiwan History
Kurata Akiko  The Japan Society for the Promotion of Science, Research Fel-
low (PD), Institute of Asian Cultural Studies, ICU, Research 
Associate, History of Modern China
Kishimoto Emi ICU, Associate Professor, Japanese Language History
Suzuki Takako Tokyo Gakugei University, Part-time Lecturer, Philosophy
Kenneth R. Robinson ICU, Senior Associate Professor, History
Ken Byung-Kun Park  Institute of Asian Cultural Studies, ICU, Research Fellow, East 
Asian Studies
Vivek Pinto  Musashi University, Part-time Lecturer, Philosophy and Reli-
gion
M. William Steele ICU, Professor, History
Sally Ann Hastings Purdue University, Associate Professor, History
Ikoma Natsumi ICU, Senior Associate Professor, Literature
Setsuko Buckley  Whatcom Community College, Lecturer, Multicultural Educa-
tion
Tania Hossain Waseda University, Part-time Lecturer, Language Education
Shammika Hasantha Dehiwala Liyana Aratchchige
 University of Ruhuna, Lecturer, International Studies
Yinghong Li Obirin University, Lecturer, Chinese Literature
Shimura Takehiko ICU, Graduate School, Doctoral Program, Japanese Literature
Miyazawa Eriko Institute of Asian Cultural Studies, ICU, Research Fellow
